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2017年5月に行なわれた「Design School in Asia 2017」の京都ラウンドで、
筆者にとって印象に残るシーンがあった。最初にそれを紹介しておく。 






















































大学－香港バプティスト大学合同デザインスクール」（Design School in Asiaの
前身）のプロセスについての論考を記したiiが、そこで参加者の一人の清山君（デ

































































































































































































































                                                          
iv 既に本誌でも、寺川君（寺川達郎：実施者という役割、私たちのリーダーシップ，デザイン学論考，vol.6，pp.14–24，
2016．）や久富さんら（久富望・鶴羽愛里・塩山皐月：リーダー集団に必要なリーダーシップとは ―「産学連携バト



































































+  「デザイン学」への問い 
+ さまざまなデザインの方法やフェイズに対する、適正な集団規模について 
